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"
O aumento do Cyfra
21-1 é um factor de
prognóstico
independente nos
CPNPC
O aumento da NSE
acompanha-se de
pior prognóstico nos
CPNPC
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O aumento do CEA
não é considerado
um factor de
prognóstico nos
CPNPC (...) podendo
ser importante na
avaliação da
resposta à
quimioterapia e nos
doentes operados
